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 Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas 
berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di PT. Bayer Indonesia – Cimanggis Plant  ini 
dapat terselesaikan dengan baik. Laporan PKPA ini disusun dan 
diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar 
Apoteker pada Program Studi Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Saya menyadari bahwa keberhasilan penulisan laporan 
PKPA ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta motivasi dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah SWT dan junjungan nabi Muhammad SAW yang selalu 
menyertai saya selama pengerjaan laporan PKPA ini. 
2. Rendy R. Nasution selaku Head of Supply Center PT Bayer 
Indonesia – Cimanggis Plant yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan PKPA di PT. Bayer 
Indonesia– Cimanggis Plant 
3. Julian Mulia selaku Head of Supply Chain Management yang 
telah memberi kesempatan untuk melaksanakan PKPA di 
departemen SCM PT. Bayer Indonesia – Cimanggis Plant 
4. Vitri Ardhana Risvari., S.Si., Apt., selaku Supervisor dan 
Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam 
memberikan bimbingan serta senantiasa memberikan 
dukungan selama PKPA hingga terselesaikannya laporan ini.  
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5. Dra. Idajani  Hadinoto., MS., Apt., selaku Pembimbing II yang 
telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan 
bimbingan serta senantiasa memberikan dukungan selama 
PKPA hingga terselesaikannya laporan ini. 
6. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
7. Sumi Wijaya, Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
8. Elisabeth Kasih,, M.Farm., Apt. dan Restry Sinansari., 
M.Farm., Apt. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi 
Profesi Apoteker yang telah mengupayakan terselenggaranya 
PKPA ini. 
9. Dra. Lannie Hadisoewignyo, M.Si., Apt., selaku koordinator 
PKPA yang selalu memberikan bimbingan dan masukkan 
selama menjalani PKPA hingga terselesaikannya laporan ini. 
10. Seluruh staf dan karyawan dari warehouse PT. Bayer 
Indonesia-Cimanggis Plant yang telah memberikan banyak 
bantuan, saran, kritik dan informasi yang dibutuhkan selama 
PKPA berlangsung. 
11. Orang tua dan tunangan dalam mendukung secara materi dan 







Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga seluruh 
pengalaman dan pengetahuan yang tertulis dalam laporan PKPA ini 
dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas dalam 
memperoleh pengetahuan dan informasi bagi generasi yang akan 
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